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           㨨
ᓮ⚊ᚭᓎ㧔ฎ⾐ᮭᏀⴡ㐷㧕
       㧛          㨈
⚊ᚭᣇਅᓎ㧔ේ↰⺞⬿࡮ศንᓼഥ㧕  㐷⇟㗡㧔ศᱞવ྾㇢㧕

























ᓮౕ⿷ᰃ 2ੱ   ᓮ᜽▫ 1ੱ   ᓮ᜽▫ 1ੱ ᓮዊᆓ ᓮዊᆓ ᓮዊᆓ  ᓮ⛮
ᓮኻ⛮    ᓮᱠⴕ     ᓮᱠⴕ          ᓮ㚧☜   㒽ዤ 4ੱ
ᓮኻ⛮     ᓮᱠⴕ     ᓮᱠⴕ ᓮዊᆓ ᓮዊᆓ ᓮዊᆓ  ᓮ⛮
ᓮ㐳ᨩ஺          ญข
ᓮ⨥ᑯᒰ  ᓮ‧㚍  ᴏ☜  ᓮᴏដ㧝ੱ ᓮᴏដ㧝ੱ
ᓮ⨲ጁข          ญข
⧯ౄ㧝ੱ















ୗᗙぢ 1ே  ᚚල㊊ᷬ 2ே  ᑐᚚ⟽ 4ே㸦ᡭ௦ධࡾ㸧 ᑐᚚྎ 2ே 
ᑐᚚ⥅ 4ே㸦ᡭ௦ධࡾ㸧 ᚚṌ⾜ 6ே㸦ෆࠊᚚย⟄ᣢே 2ே㸧 ᚚᡴ≀ 1ே
 ᚚᑠጣ  ᚚᑠጣ  ᚚᑠጣ         ᚚ⥅
ᚚ㥙⡲        㝣ᑻ 6ே    3ே(ᡭ௦ධࡾ) 
 ᚚᑠጣ  ᚚᑠጣ  ᚚᑠጣ         ᚚ⥅
ᚚ㛗᯶ച 1ே  ᚚⲡᒚྲྀ 2ே  ᚚᣳ⟽୍ᑐ 4ே㸦ᡭ௦ධࡾ㸧
                  ཱྀྲྀ 1ே
ᚚⲔᘚᙜ 1ே  㤿≀ධᣢ 1ே      ᚚ≌㤿  ἅ⡲୍Ⲵ 1ே
                  ཱྀྲྀ 1ே
                               ⱝඪ 1ே
ᚚ␃ᠱ஧Ⲵ 2ே  ྜ⩚⡲ᅄⲴ 5ே  ᢲ 2ே  ᚚ౪㢌஌᥃  ⥅ᣢ 1ே
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